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1 Connue depuis de nombreuses années et régulièrement visitée par les plongeurs du
club de plongée devant lequel elle se trouve, l’épave dite U Pezzo, située par 3 m de fond
à environ 50 m du rivage, a été longtemps considérée comme sans importance. Lors de
leurs séjours en Corse durant l’été 1996. P. Villié et le présent signataire déclarent le
site qu’ils reconnaissent comme étant probablement un navire de commerce de la fin
du XVIIe s. ou du début du XIXe s., les quelques morceaux de céramiques à glaçure interne
verte qu’ont bien voulu laisser les visiteurs sportifs faisant prévaloir cette datation.
2 Le sondage effectué en juillet 1997 révèle une charpente bien conservée de construction
typiquement méditerranéenne à simple plan. Limité à sa plus simple expression pour
ne pas déstabiliser le gisement, le sondage permet tout de même d’estimer la longueur
du navire à 20 m environ.
3 La  découverte  par  G. Méria,  chercheur  paléographe  amateur,  aux  archives
départementales de Haute-Corse dans le  fond de la famille  Serval  d’un acte notarié
relatant la perte en 1765 dans le golfe de Saint-Florent d’une pinque répondant au nom
de Saint-Étienne.  va  dans  la  direction des  premières  interprétations.  Les  épaves  de
navires  de  fret  étant  plus  rares  que  celles  des  navires  de  combat,  le  sujet  est
particulièrement  intéressant.  D’autant  plus  qu’il  s’agit  d’une  construction  bien
rattachée  à  l’aire  géographique  méditerranéenne  héritière  de  traditions  locales
spécifiques. Une demande d’autorisation de fouille programmée a été déposée.
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